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da en la Iglesia abarrotada de fieles, 
donde el de Hipona predica bajo la ins-
piración de Dios, que gobierna el cora-
zón y la lengua. El obispo Emérito, 
que estaba presente, es el tipo de dona-
tista a quien San Agustín exhorta de 
modo preciso a la conversión. Estamos 
ante una pieza oratoria improvisada, sin 
riguroso plan discursivo, pero de real 
unidad en el tono y en la forma de tra-
bajar los argumentos. El obispo Eméri-
to, no obstante, persistirá en su obstina-
ción después del Sermón y dirá: «No 
puedo no querer lo que vosotros que-
réis, pero puedo querer lo que yo quie-
ro» (SCEP 1). 
Este volumen contiene, como ya 
es usual en la colección, una edición bi-
lingüe. El texto latino es tomado del 
CSEL 52 y 53 Y está preparado para es-
ta edición por Miguel Fuertes Lanero y 
Enrique Gazmón. El traductor al caste-
llano es Santos Santamarta, y las Intro-
ducciones y notas han sido compuestas 
por Pedro Langa. 
La presente edición trae el recuer-
do de una polémica eclesial, que tan 
aleccionadora ha sido para la poste-
ridad. 
G. Ocampo 
CIRILO DE JERUSALÉN, El Espíritu 
Santo. Catequesis (XVI-XVII), Introduc-
ción, traducción del griego y notas Car-
melo Granado, Ed. Ciudad Nueva, 
(<<Biblioteca de Patrística», 11), Madrid 
1990, 99 pp., 13 x 20,5. 
El presenta volumen, preparado 
por el Prof. Carmelo Granado, nos pre-
senta dos catequesis de las veinticuatro 
que pronunció Cirilo, el santo obispo 
de Jerusalén. Estas dos catequesis, que 
constituyen los números XVI y XVII 
de las que el Obispo dirigió a los cate-
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cúmenos de su ciudad, son un precioso 
comentario al artículo del Símbolo de 
la fe: y en el único Espíritu Santo, el Pa-
ráclito, que habló por los profetas. Como 
base de este comentario, Cirilo expone 
pasajes del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento referidos a la Tercera Persona de 
la Trinidad. Se pone así de manifiesto 
el iter de su quehacer teológico: su pri-
mera preocupación es poner de mani-
fiesto el dato revelado en la Sagrada Es-
critura, luego vendrá la reflexión 
teológica. 
Entre los muchos aspectos que 
puede destacarse del Obispo jerosolimi-
tano cabe señalar la fuerza esclarecedora 
con que aborda la reflexión sobre el Es-
píritu Santo; y mucho más llama la 
atención su reflexión pneumatológica si 
se tiene en cuenta que estas catequesis 
son anteriores al 381, año en que tiene 
lugar la definición dogmática sobre la 
divinidad del Espíritu Santo, en el con-
cilio primero de Constantinopla, al que 
Cirilo asistió. 
La lectura de las catequesis de San 
Cirilo podrían engendrar alguna duda 
en lectores no iniciados en esta clase de 
escritos, pero la pluma experta del Prof. 
Granado, con sus aclaraciones y pun-
tualizaciones, en las notas a pie de pági-
na, hacen que el presente volumen sea 
de lectura fácil para cualquier lector, y, 
lo que es más importante, el Espíritu 
Santo, ese Gran Desconocido en la vida 
y la teología católicas, sea más familiar 
al cristiano corriente. 
El volumen, finalmente, tiene una 
buena introducción sobre la persona y 
escritos de Cirilo de Jerusalén que en-
marca perfectamente las catequesis 
pneumatológicas del autor paleocristia-
no, con una escogida bibliografía para 
quien desee profundizar en la doctrina 
del mencionado escritor. 
M. Merino 
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